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Zuni Gilang Safitri, AC20081016, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sikap kooperatif anak melalui 
kegiatan bermain peran pada kelompok A di TK Desa Karangrejo 01, Ngasem, 
Karangrejo, Kerjo, Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Penerima tindakan adalah anak kelompok A. Pelaksana tindakan adalah 
Peneliti, sedangkan guna kelas bertindak sebagai kolabolator. Data dikumpulkan 
melalui observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data secara 
deskriptif kualitatif, penyajian data dan penarikan kesimpulan . Hasil Penelitian 
ini menunjukan adanya pengembangan sikap kooperatif anak dalam proses 
pembelajaran melalui kegiatan bermain peran. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
peningkatan prosentase sikap kooperatif anak, sebelum tindakan rata rata kelas 
10,05 dengan prosentase 43,5%. Peningkatan siklus I nilai rata rata kelas 16 
dengan prosentase 67,5%. Peningkatan pada siklus II nilai rata rata kelas 20,25 
dengan prosentase 84%. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kegiatan dengan bermain peran dapat meningkatkan sikap kooperatif anak. 
Kata kunci: sikap kooperatif, bermain peran 
 
 
